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I ecologismo, en su forma mo- 
derna contemporánea, es una 
manera de vivir y de entender el 
mundo. Y no s610 eso, también es una 
forma nueva de vivir dentro de este 
mundo. 
Por consiguiente, el ecologisme denuncia 
10s modernos sistemas de producción, 
distribución y promoción de bienes y de 
necesidades, por groseramente irracio- 
nales y antiecológicos. Se afana por de- 
finir un progreso que deje a la persona 
humana la libertad de seleccionar sus ne- 
cesidades autónomamente y de alcanzar 
10s medios para satisfacerlas. 
El ecologisme tiene como objetivo crear 
una sociedad armónica con la naturale- 
za, en la que cada individuo sea capaz 
de participar directamente en la formula- 
ción de la política de cada dia. 
Por el contrario, el denominado "am- 
bientalismo" ve la naturaleza como un 
hábitat pasivo integrado por animales, 
plantas y minerales, es decir, todo aque- 
Ilo que ~ u e d e  ser útil al hombre. El am- 
bientalismo tampoco cuestiona la premi- 
sa básica del industrialismo, según la cua1 
"la humanidad debe dominar la natura- 
leza", sino que hace posible tal dominio, 
desarrollando tecnologias que disminuyan 
el impacto causado por la expoliación de 
10s sistemas naturales. En realidad, el am- 
bientalismo pretende hacer frente a 10s 
problemas ecológicos y ambientales de 
nuestra sociedad, pero sin cambiar seria- 
mente las principales contradicciones y 
suposiciones de la concepción actual- 
mente dominante del mundo. 
En base a este confusionismo se quiere 
desvirtuar lo que tiene de disidente el 
mensaje ecologista. 
El ecologisrno ha surgido como conse- 
cuencia de 10s estragos y desbarajustes 
que, en nombre de un mal denominado 
"progreso", ha ido extendiendo el indus- 
trialismo. Es decir, ha nacido como re- 
acción a las ansias de dominio de la hu- 
manidad sobre la naturaleza; del mismo 
modo que el sindicalismo surgió, en 10s 
comienzos de la era industrial, como 
reacción a la explotación de 10s trabaia- 
dores por parte del capital. 
Si  bien, en su nacimiento, el ecologismo 
tenia mucho de ambientalista, al ir cre- 
ciendo ha desarrollado todo un cuerpo 
de pensamiento y de acción que va mu- 
cho más all6 del pur0 reformismo am- 
bientalista. 
El ecoIogismo es, pues, una nueva con- 
cepción del mundo que cuestiona la ac- 
tual concepción dominante. 
La nueva concepción del mundo que el 
ecologisme ejemplifica, se basa en la 
ciencia de la ecologia, pero no constre- 
ííida ni por el fundamentalismo cientifi- 
cista ni por la definición de la naturale- 
za como una colección de datos 
manipulables por 10s humanos. 
La nueva concepción del mundo que el 
ecologismo ilustra (con las aportaciones 
de la ecologia social y de la ecologia 
profunda, del bi~rre~ionalisrno y del eco- 
feminismo) pone dentr-o de un marco fi- 
losófico coherente lo meior de las res- 
puestas del reformismo ambientalista (sea 
filosófico -limites del Crecimiento, Glo- 
bal 2000, Informe Brundtland-, sea  oli- 
tico -normativas ambientales, ministerios 
y agencias del medio ambiente-). 
Esta concepción del mundo es, al mismo 
tiempo, racional y espiritual. Se centra en 
formas de cultivar la conciencia ecológi- 
ca y en 10s principios para impulsar la 
conciencia política. 
El ecologisme es una nueva manera de en- 
tender y de vivir la vida, una nueva ma- 
nera de hacer y, en última instancia, un 
nuevo movimiento social que cuestiona la 
raiz misma de la crisis ambiental conti- 
nuada, que la sociedad industrial-urbana 
ha provocado y sigue provocando. 
En una ~alabra,  es una nueva concep- 
ción del mundo que deja atrás la pesa- 
dilla antropocéntrica que ha caracteri- 
zado a las sociedades humanas más re- 
cientes y que recupera la visión biocén- 
trica/cosmocéntrica, avalada por miles 
de años de historia de relaciones armó- 
nicas de la humanidad con la naturale- 
za . 
Esta concepción explica cómo se ha ido 
destruyendo la vieia, simple y natural 
unidad entre la persona humana y la na- 
turaleza, y cómo ha ido surgiendo la ac- 
tual concepción del mundo que se tra- 
duce en el ansia de dominio siempre cre- 
ciente sobre las culturas ancestrales y so- 
bre los sistemas naturales. 
También explica cómo la diosa Gaia -la 
msdre tierra- ha sido suplantada por la 
diosa ciencia-técnica, cómo 10s nuevos 
sacerdotes celebran todo tipo de ritos 
para controlar, manipular y explotar la 
naturaleza y, finalmente, cómo sus ado- 
radores viven inmersos en un constante 
desenfreno que pone en peligro su pro- 
pia supervivencia como especie. 
El ecologisme, entendido de esta forma, 
entronca con aquellas concepciones del 
mundo que tenian/tienen muchas cultu- 
ras no industrialistas. Se podria decir que 
el ecologisme es la recuperación de la 
memoria ancestral de la humanidad. . 
